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Brass Quintet, op.65 
Andante con moto - Allegro con brio 
Andantino 
Veselin Bozhilov, trumpet 
Wellington Santos, trumpet 
Brad Tatum, French horn 
Matt Henderson, trombone 
Travis Dobson, bass trombone 
Koetseier 
Quintet for strings, op. 77 Antonin Dvorak 
Allegro con fuoco 
Scherzo: Allegro vivace 
Edgar Leite, violin PR 
Sandra Rubio, violin 
Tiffany Richardson, viola PR 
Aziz Sapaev, cello 
Madeleine Leslie, double bass PR 
Canaries Elliott Carter 
Yell ow after the Rain 
Premiere Rhapsodie 
Nocturne, op.7 
A Lenda do Caboclo 
Prelude in D, op.23 no.4 
Piano Concerto in A Major, K.488 
2nd movement 
Piero Guimaraes, timpani 
David Pierce, marimba 
Mauricio Murcia, clarinet 
Yang Shen, piano 
Mario Lopez, French horn 
Yang Shen, piano 
Daniel Padua, piano 







Krume Andreevski, piano (orchestra accompaniment) 
Piano Concerto in A Minor 
1 51 movement 
Amanda Albert, piano 
Grieg 
Karl van Richards, piano (orchestra accompaniment) 
